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Abstract : There is a flow of reconsideration of followers and the followership
research in leadership theories. There is also a problem of role perception of a
leader and followers. In the preceding work which investigated the relevance
between the small group activity and organizational capabilities（visualization,
gemba power and prevention）, this paper tried to investigate according to the role
of a leader and the follower. As a result, the following knowledge was obtained.
⑴ In the workplace that small group activities are activated, the levels of
organizational capabilities are high.
⑵ The difference is between a leader and the follower in the relevance between
the circle enhancement and organizational capabilities.
⑶ A role prescribes the organizational capability formation by the small group
activity.















































































































調査実施年 2009 2010 2011
役割
L：リーダー
M：メンバー L M L M L M
対象者数 86人 74人 69人 92人 54人 66人
年齢層
20歳未満 38．4％ 1．4％ 1．4％ 1．1％ 1．9％ 0．0％
20歳代 23．3％ 32．4％ 26．1％ 19．6％ 16．7％ 33．3％
30歳代 7．0％ 37．8％ 24．6％ 34．8％ 27．8％ 25．8％
40歳代 3．5％ 17．6％ 34．8％ 26．1％ 44．4％ 30．3％
50歳以上 27．9％ 10．8％ 13．0％ 18．5％ 9．3％ 10．6％
経過年数
2年未満 38．4％ 39．2％ 49．3％ 31．5％ 48．1％ 31．8％
2年以上5年未満 23．3％ 24．3％ 18．8％ 33．7％ 16．7％ 27．3％
5年以上8年未満 7．0％ 10．8％ 18．8％ 20．7％ 22．2％ 16．7％
8年以上11年未満 3．5％ 6．8％ 2．9％ 4．3％ 1．9％ 9．1％
11年以上 27．9％ 18．9％ 10．1％ 9．8％ 11．1％ 15．2％
在籍年数 平均（ヶ月） 46．8 37．4 34．7 38．3 34．9 44．4
所属部門
製造 52．3％ 48．6％ 26．1％ 23．9％ 22．2％ 22．7％
間接業務 10．5％ 10．8％ 14．5％ 16．3％ 18．5％ 21．2％
保全，設備 2．3％ 1．4％ 0．0％ 3．3％ 9．3％ 10．6％
資材，倉庫 1．2％ 2．7％ 8．7％ 6．5％ 11．1％ 10．6％
営業，サービス 8．1％ 9．5％ 7．2％ 6．5％ 5．6％ 6．1％
設計，開発など 25．6％ 27．0％ 43．5％ 43．5％ 33．3％ 28．8％
在籍人数 平均 8．6人 8．0人 6．5人 6．2人 7．0人 6．5人
年間提案
件数
3件未満 59．3％ 59．5％ 75．4％ 70．7％ 63．0％ 66．7％
4件から7件 8．1％ 14．9％ 8．7％ 9．8％ 11．1％ 9．1％
8件から11件 5．8％ 4．1％ 1．4％ 1．1％ 3．7％ 4．5％
12件から15件 3．5％ 2．7％ 2．9％ 0．0％ 7．4％ 7．6％
16件以上 23．3％ 18．9％ 11．6％ 18．5％ 14．8％ 12．1％
年間テーマ
解決件数
0件 17．4％ 17．6％ 24．6％ 33．7％ 20．4％ 24．2％
1件 26．7％ 45．9％ 34．8％ 22．8％ 35．2％ 40．9％
2件 47．7％ 25．7％ 15．9％ 18．5％ 22．2％ 19．7％
3件 2．3％ 6．8％ 20．3％ 17．4％ 11．1％ 15．2％
4件以上 5．8％ 4．1％ 4．3％ 7．6％ 11．1％ 0．0％
表1 小集団活動の環境条件，サークル属性およびサークル成員の特性

































































































































































































































































































































































－．088 ．191 ．110 ．050 ．101 ．160 ．136 ．048
表2 役割別に層別したときの見える化とサークル活性度の関連性
値：相関係数（Kendallのタウ b） ＊＊：1％有意 ＊：5％有意
L：リーダー M：メンバー
V1：改善熟練度 V2：自他能力の把握 V3：組織への関心 V4：問題解決の能力
V5：方向性の認識 V6：組織内情報共有 V7：迅速な対応
O1：モチベーション O2：内的満足 O3：外的満足 O4：職務満足 O5：凝集性 O6：規範
O7：規範×凝集性 O8：自主性 O9：職制との関係 O10：成果


























































































































































































































































































⒜ 現場力 ⒝ サークル活性度
図2 現場力とサークル活性度の役割別得点分布




























































































































































L ．046 ．040 ．148 ．070 ．017 ．205＊
．222
＊
M ．113 ．112 ．023 ．079 ．132 ．140 ．300＊＊
表5 役割別に層別したときの現場力とサークル活性度の関連性
値：相関係数（Kendallのタウ b） ＊＊：1％有意 ＊：5％有意
L：リーダー M：メンバー
G1：積極性 G2：連結力 G3：問題意識 G4：組織構造 G5：自社理解 G6：問題対処
G7：情報共有
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⒜ 未然防止 ⒝ サークル活性度
図3 未然防止とサークル活性度の役割別得点分布





































































































値：相関係数（Kendallのタウ b） ＊＊：1％有意 ＊：5％有意
L：リーダー M：メンバー
P1：全員参加 P2：自己啓発 P3：標準化 P4：報連相 P5：遂行能力
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